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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ В ОСТРОЗІ
19 грудня 2012 р. у стінах Національного університету “Острозька академія” відбулася міжнародна наукова 
конференція “Тренос” Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду”, у ході 
якої обговорили спадщину видатного культурно-освітнього діяча кінця XVI – I пол. XVII ст., мовознавця Мелетія 
Смотрицького. До наукової дискусії долучилися науковці України, Польщі та Білорусі.
Робота конференції відбувалася у двох секціях – “Тренос”: філософський, богословський та культурологічний 
виміри”, а також “Теологія в ранньомодерній Україні: на роздоріжжі Сходу та Заходу”. Науковці обговорили 
питання значущості доробку Мелетія Смотрицького для розвитку філології, богослів’я та філософії того часу, 
розглянули суспільно-політичні та культурні умови його діяльності на науковій ниві. Усебічно було розглянуто 
методологію, теоретичну базу, філософсько-світоглядні передумови підготовки “Треносу” та низки інших праць 
Мелетія Смотрицького.
Аналізові світоглядних парадигм діяльності М.Смотрицького були присвячені доповіді Р. Мечковського (Варшава) 
“Політичні передумови та ідеологічний дискурс Брестської унії”, П. Кралюка (Острог) “Ніч безелітарності: суспільно-
філософська думка про проблему української еліти (Мелетій Смотрицький – Микола Костомаров – В’ячеслав 
Липинський)”, В. Бондарчука (Острог) “Місце та роль світських осіб в церковних справах: полеміка у “Апокрисисі” 
та “Антиризисі”.
Художню та філософську специфіку “Треносу” проаналізували у своїх доповідях М. Якубович (Острог) 
“Філософська термінологія “Треносу”, В. Щепанський (Рівне) “Ісихазм” у проблемі Богопізнання в теології 
М. Смотрицького”, О. Матласевич (Острог) “Концепція совісті у творі Мелетія Смотрицького “Тренос”: психолого-
герменевтичний аналіз”, В. Назарук (Острог) “Ренесансні мотиви в релігійній поетиці просвітників острозького кола”.
Загальну парадигму розвитку тогочасних наук простежили у своїх матеріалах: Ю. Ларін (Харків) “Метафора 
як засіб творення дискурсу (на матеріалі “Книги о вр єдиной” Захарії Копистенського)”, Н. Харкович (Мінськ) 
“Теологія Стефана Зизанія в контексті релігійної полеміки в польсько-литовській державі наприкінці XVI – I пол. 
XVII ст.”, Б. Стрикалюк (Острог) “Філософські ідеї Симона Пекаліда”, І. Дмитрук (Луцьк) “Ренесансна філософська 
думка Шимона Шимоновича”.
Активний інтерес науковців до постаті М. Смотрицького засвідчує актуальність його доробку й сьогодні та 
висуває низку завдань для реалізації подальших досліджень.
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